古代インドの女性観 (1) by 原 實 & Minoru Hara























1 pita rak$ati kαumare bharUi rak$ati yαuuαne 
rαh手αntisthαuire putra na stri suatαntryαmαrhαti (MS.9.3) 
For this verse， cf. Thieme 438. 
2 Leslie 246 
3インドの場合概して「不貞Jr裏切りJの答は、大方の予想、に反して妻よちも寧



















4 Cf. Leslie 262-263. 
5 sahαsra'fL tu pitr'n mata gαurαvel}itiricyate (MS. 2. 145cd) ， ebhyo mata 
gαriyαsi (YS.1.35d). 
6 nasti matr-samo guru}J (MBh.12.109.16d， 329.11b， 13.61.89b， 108.15b， 109. 
62b). Cf. Kane 2.580. 
7 striyo hi mulα'fL do再l}im (MBh.13.38.1c， 12c) 
8 nαstribhyαlJ ki'fLCidαnyαd vaipapiyαstaram asti vαi (MBh.13.38.12ab) 







10 na grhαlpgrhαm ity ahur grhi1)i grhαmucyαte 
grhαlp tu grhi1)i-hinαlp kantaradαtiricyαte (1S.3220) 
Vrk$a-mule 'pi d.αyitayαtrαtisthαti tαdgrhαm 




(Cf. 18.4571、4576and Winternitz 16) 
11例えば、 M8.3.55-62.
yαtrαniiryαs tuPU]yαπte rαmante tαtrαdevatii与
yαtraitiis tu nαp長lYαntesαrviis tαtraphala与kriy丘与 CM8.3.56) 
女性達が敬われる所、神々は喜ぶ。彼女達が敬われぬ所、一切の営み辻空し。
αnyonyasyiivyαbhiciiro bhαved iimαrα1JintikaJ} 
e手αdhαrmα与sαmiisenαjえeyα与stri-pulpsα:yo与pαrα与(主主8.9.101)
死に到る迄、互に裏切るべからす。詰まる所、これ夫婦の最高の勤めと知るべ
し。 Cf.Thieme 476. 
12 ardhalp bhδryiimαnu?yαsyαbhiiryii sre?thatαmα与sαkha
bharya mulalp trivαrgαsyαbhiiryii mitralp mari?yαtα争
CMBh.1.68.40=/=I8.623. Cf.Winternitz 17.) 
mαmα ciirdhαlp sarirαsyαmαmα cardhiid viniJ}srta 
sura-karya-kαri cαtvαm lokα-sαmtana-初 rini(MBh. 13. 134.立)Cj. Leslie 
30. 
mii svαyαlpmαnyum utpadyαpαrihiise vise?atα与
お rirardhenαmepiirvαmiibαddhahiyαdii tvα，ya (Pratimanataka 1.10) 
晶、元来不完全であった {αsαrvα}男子が妻子によって完全となる思想、につい
ては、 Bosch72 (斑8.9.45etc.). Kane 2 428 and Leslie 32. 
13 sviitαntryiid viprα1Jαsyαnti kule j ataαpi striyαh 




























14 Cf. Mallison 25-29 and Leslie 293.夫火葬の薪に昇って敢然寡婦焚死を遂げ
る貞女は、戦場に名誉の戦死を遂げる兵士に擬えられ、烈女 (siiri)と称せられ
た。
15 vrαtαmcαr叫 iya nityαmduscαrαT(L laghu-sαttvαya 
pαti-citta pαti-hita sa pαti-vratα-bhagini (MBh.13.134.49) 
16夫を死神 Yamaの許より奪回し、しばしばインド女性の理想録として謡かれる
Savitriはこの伝統的貞女のリストの中に入らないが、それは被女がー殻の貞女












uisila与初mαザ ttoua gU1:UUr ua pariuαrjit吟









Fwgαrαstho uanastho ua papo ua yad casubhα与
17 Cf. Kane 2.562-3 and Leslie 63 and 281-282. 
18 Cf. Kane 2.594，瓦1:allison29-30. Cf. also MS.ll.2おcd(stri-soorα-p atitiT(ts 
cαwαniibhibhiiseta karhicit) and PS.1.13 (stri-soorαm niib hi b hiiset) 
19 Cf. Leslie 309. 
却 du子te'pi pαtyau siidhviniiT[t niinyathii-v_rti m白zαsαm (KSS. 77.39cd). 




yasalJ1 stri(L匂1-priyo bharta tasiilJ1 loka mαhodlのめ (23)
du与silα与kiimα-vrttova dhanαir vii pαrwαrjitα与







k芋αntumarhαsi me vipra bharta me dαwαtα1'fLmαhαt 
sα capi k?udhitα争sr伽 tα与praptα争susru?itomαya (MBh.3.197.20) 
daivatesvα'PLSαrvesu.bharta me dαwαtαTJ?-pαrαm (MBh.3.197.29αb) 
tam tatha rudαtim ramo rudαnvαcαnαmαbrαvit 
JWαntya hi striya bhαrta daivαtα1'fL prαbhur evαcα 
bhαvαtyamαmacαivadyαr・ajaprαbhαuαtiprabhu与(R.2.21.1η
sa bhαved dharmα-pαrαma sa bhaved dharma-bhagini 
devαvαtsαtαta1'fL sadhvi ya bhαr‘tarαTJ?-prαpαsyati (34) 
susru?a1'fL pαricarα1'fLcαdevαvαdyakαroti cα 
nanyα-bhava hyαmmαnah suvrαta sukhαdαrsana (MBh.13.134.35) 
pαtir hi devo nariTJi1'fL patir bαndhz中patirgati与
pαtyasamagαtir nasti d，αivatα1'fLv丘yathapαti'f:t(MBh.13. 134. 51) 
satyα1'fL ratis ca dharmas ca svαrgαs ca gU1')fl-nirjitα'f:t 
striTJi1'fL pαti-samadhiηαm kanksitαTJ?-ca dvij ottamα(24) 
rtur matuJy， pitur bijαmd，αivatαTJ?-pαrαmαTJ?-patiJy， 
bhαrtu'f:t prαsadat striTJi1'fL vai rαtiJy， putra-phαlam tatha (MBh.14.93.25) 
mitαmdαdati hi pit品mitαmbhrata mitαmsutαh 
αmitαsyαhi datarαm bhartaramka nαpujα:yet (6) 
nasti bhartr・-samonatho na ca bhartr-samαmsukham 
VLSTJYα dhαnα-sαrvαsvα守~ bhαrtavαi sαra苧a1'fLstriya与(7) 
nα karyαmihαme nathαjivitena tvα.ya vina 
pαti-hinapi kaηari sαti jivitum utsαhet (MBh~ 12.144. 8) 
初 ccidcakhilα-devebhyo mαnyαse 'bhyαdhika1'fL pαtim (MP.16.54cd) 













viditαmtumαmapi etαdyαtha nary亘h-patir guruh-(2) 
yαdyα'PY e~α bhαved bhαrta mαmarye vrtta-varjitαh 








貴しとする (itara-dharmopamardenapi)0 'zl 
23 Cf. Hara 1980. 
24 Cf. Leslie 29-30， 322-323. 
25 Cf. Leslie 35-38， 322 
26斯かる貞女に幸福の女神 Sriは詣る。
satyãsu 孔.ityα可~pnyα-darsα:nãsu sα:ubhagya-yuktasu glιち.anvitasu
ひαsamin忌~rï郭 pati-vratãsu kalyãiち'ß-sílãsu むibhü~号:itむu (MBh. 13. 11. 13) 
正直で、常に愛らしく、魅力あり、謹高く、親切で、身噌みのよい貞女に私辻
宿る。 (Cf.MBh.13.11.10)










etαddhipαramαf!1， narya}J， karyαm loke sαnatanαm 





おsinasahαyati kaumudi sahαmeghenαtαdit praliyate 

































niisti strI1)ii苧 prthαgyαj元ona urαtα~ napy UPO$αl}sm 




yαrjnαis tapobhir niyamair danαis ca uiuidhais tαtha 




striyas tu euαl'J1 samastasya nαrαir dulJkharjitasya uαi 
pU1JyasyardhiipahiirilJYαJ:tpαti-susr昌子αyαiuahi (60) 
nasti strilJa庁~prthαg-yαjえo na sraddharp niipy upo子itαm
bhαrtr-susr丘sα:yawαitanlokan ist丘九 urαjαntihi(61) 
yad deuebhyo yαccαpitragαtebhyαh 
30 Cf. Kane 2.558. 
31 Cf. Mallison 31 and 42-3 note 4. Cf. also. 
bhiiryαikiipαti-bhiigyiini bhunkte pαti-pαrayαT)i (IS.1026ef) 




kuryad bhartãbhyarcana~ satkriyata(L 
tαsyapyardhα写1， kevalanαnyα-citta 
nari bhunkte bhαrtr・-susrusαyαiva(63) 
pati-pr，αsadad ihαcαpretya cαwαyasαsmnL 











na danai与sudhyαtenari nopαvasa-sαtairα'PL 
nαtirthα-sevαya tαdvαd bhαrtu(L padodakαLryαtha 






る如く貞女 Gandh忌n は Krsnaを呪うが、それに先立って次の様に言う。
32 Cf. Winternitz 36. 
33 Cf. Leslie 280. 
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pαti-susrusαyayαn me tαpα}]， kascid uparjitαm 




pαti-susr扇子aniinnaryas tαpo nanyαd vidhiyαte (9) 
savitri pαti-susrusam krtva svαrge mαhiyαte 




天界に到達した S忌ndiliを迎えて KekayaSuman忌辻次のように言う f
kena vrttenαkalya1Ji samacare抑 kenava 
vidhuyαsarvαてpiipiinidevαlokαm tvαm igαta (3) 
hutasana-sikhevα tvα~jvalαmiina svatej，αsa 
suta tδriidhipαsyevαprαbhαya divαmagαta (4) 
αrαjttpsi cαυαstrar;LI dharαyαnti gαtα-klαma 
vimanastha subhe bhasi sαhasra-gu1)sm oj，αsa (5) 
34 Cf. 
α'Priipyαcαwαtαマl.kiimαT[l.maithili-saT[l.gαmekrtαm 
pativratiiyiis tαpαsi nunαmdαgdho 1 si me prαbho (R.6.3116*4-5= 
Bombay 6.111.23) 
pαtivratii dharmα-pαriiguru四 susr匂αl)Rrαti与
tiibhih sokiibhitα'PtiibhilJ sα'Ptα/Jpαrα-vasαl!LgαtalJ 
(R.6.App.68.63-4=Bombay 6.111.65) 









nα tvαmαlpenαtαr，pasa dãnenα n~yαmenαuα 











naca m仰向 na]<αtilabhiitva devαtvam agata (8) 
αhit丘n~ cα vakyani sαrVaJppαrUf}aTJ~ ca 
αr，pramatta ca bhartarαmkαdacin nahαmαbruvam (9) 
devαtanaT[L pitriがT[Lcαbrahmα1Jana1]1ca piijane 









191557-58 (The signs of the Gods). 























彼女の所行を讃えた G バラモンはその正体を顕し Dharmaとなって
(dhαrmo ' ham asmi bhαdram te jij瓦丘sarthαmtavanα.ghα: 78αb)、彼の
所行を讃えたと伝えられる。その関連章匂を引屈すれば以下の通ちであるむ
yαdiprama苧amdharmαste grhasthasrama-sαmmatα与
prαdanenatmano rajni kαrtumαrhαsi me priyam (53) 
若し汝が家長期の義務を貴しとなすのであれば、己を与える事によっ
て、余を楽しませろ。
sa tu raj，α-suta smrtva bhartur vαcαnαm aditαh 
tαtheti lajjamana sa tαm uvaca dvijar$abhαm (55) 
彼女は夫の言を想起して、恥しそうにこのパラモンに f宣しうござい
ます」と答えた。
sud，αrsanas tu mαnαsa kαrmar;a cak卵子agira
tyakter?yαs tyakta-manyus ca smαyamano 'bravid idαm (67) 
Suratα~ te ' stu vipragr.ya pritir hi pαramamαma 
38 Cf. Leslie 282. 









grhαsthαsyαhi dhαrmo 'gryαJy， saTflpriiptiitithi-pujαnαm 









si niisαhαdyadii gαntUTfl pαdiitpαdαmα'P~ svαyαm 
cαh昌ragαmαnebuddhimpαra-lokiiyαvai tadii (10) 
moktu-kiimiim tu tiim drstvii sαriram niirado 'bravit 

























yadacαdraupαdi kr?r:ui mαd-vinasayαdulJ，khita 
ugraT[L tepe tαpαlJ， kr符 abhartrr:uim arthα-siddhα:ye 














(1-3-1-2) Sit孟の蔀身 Vedavatiは父なる聖弛 Kusadhvajaの意を体して
只管 Nar五ya.caを夫に持つ事を心に念じて苦行に身を委ねていたが、或













yαsmat tu dhαrsita cahαmαpapa capy aniithαuαt 
tasmat tava vad初 rtharpvai samutpatsyamy aharppunaJ:t (25) 
na hi おかα与striyapapαhantuTf1-tvaTf1-tu vise子αtα与
sape tvayi mayotsr$te tαpαsas ca vyα:yo bhavet (26) 
yαdi tv asti mα:ya ki守1， cit krtaTf1-dattαTf1-hutaTJ1 tαtha 








より生まれた SitaJ となって、名君 Janaka王の養女となったのである。
(1-3-2) 貞女のタパスは又後女達に vara賦与を可能ならしめたf 貞女
の誉れ高い Atriの妻 Anasliyaは Sitaの言葉に満足して彼女に varaを
選ばせる。
myamαir vividhαir aptal'[1， tapo hi mαhαdαsti me 
tat samsrityαbalaTJ1 site chαnd，αse tvaTJ1 suci-vrate (R.2.110.14) 
私は各種誓戒により大きなタパスを持っています。その力に拠って私
44 Cf.五ara1986. 
45 Cf. Meyer 23-25. 
46 Cf. Hara 1997 233. 






















の開設を賓し、又 R.Wagnerの楽劇 Tannh邑userの長女 Elizabethの獄
48 idαT[L divyαT[L varaT[L miilyαT[Lvαstrαm iibhαra1)ant Cα 
αえgα-riigαマ~Cα vαidehi mahiirhamαnulepαnαm (R.2.110.1の
49αnαsuyiitisr話enαPU1JYα-gαndhenαkiinanαm
si cakiiriiえgαriigel}αPU$POCCαlitα-sαtpαdαm(RαghuvαT[LSα12.27)
sphurat-prαbhii-mα7J4αZαmiinusuyαm si bibhrati弱 svatαmαngariigam
rαraJαsuddheti punαhsvαpuryαLSαmdαrsitii vαhni-gαtevαbhαrtrii 
(RαghuvαT[LSα14.14) 
50 atriibhi$ekiiyαtαpodhαniiniim sαptar$i-hαstoddhrtα-hemα-pαdmiim 

























rαk?ita tvad-guμ l，r eヂapati-vrαtιgU1J-αistαtha (MBh.13.2.81αb) 
汝の徳と(彼女の)貞節の徳により、この女は護ちれてあち。
後述する貞女 Damayantiを守ったものも「貞女の威光J( sati-tejas) 
に他ならなかった。
sαti-tejas ca marge tam arαksαd vane lubdhαkah 















Lmamαr，pi visiiliik$ï~ rak$itii~ svenαtej，αsi 













divya-rupamαrundhαtyiilJ， kαrtum na sαkita~ tayii 
tαsyiis tapαlJ，-prabhiiver:_w， bhartr-susru$a7J，ena cα (MBh.3.214.14) 
彼女は Arundhatiの持々しい姿を取る事は出来なかったむ彼女のタ




















dαmayαnti tu tam dustαmupαJαbhyαpαti-vratii 
tivr，α-rosα-samiivi$tii prαjα'Jv品levαmanyunii(34) 
sα tu piipα-mαtilJ， k$udralJ， prαdharsαyitum iiturαh 
durdhαr$iil'Jl tarkayiim丘sadiptiim agni-sikhiim ivα(35) 
damα'0'anti tu dulJ，khiirtii pαti-riijya-viniikrtδ 
αtita-viik-pαthe kiile s必 α'Painal'JlrU$ii kila (36) 
yathiihα~n切手αdhiid αnya~ manasiipi nαcintaye 
tαthiiya~ patatii~ k予udralJ，pαriisur mrga-jivinα争(37)











54 Cf. Hara 1997. 



















(2-2-2-1) 先ず Ravana死して、妻 Mandodariは嘆いて言う。
yiis tvα:yi vidhαvi riijan krt長nαik丘hkuZ，α-striyαh 
pαti-vratii dhαrmα-pαri guru-susru$αne ratiih 
tiibhi与sokiibhitαptiibhily， saptαly， para-vasiαTJ1-gαtah 






hαthαm cic citicαkriimαnαdi-sαila“uaniitauih 
niiticakriimαbhαktim tu si bhiirtαri kathαmcαnα(325) 
sαti-tejas cα miirge tiim arakf?αd uane lubdhakαlJ 
bhasmi-krto 'hes tritiyil[L tαsyiil[L gαta-maniih ksα1)it (KSS.56.326) 
57 Dasakumaracaritaの最終章にも次の如き章匂がある。
αho miihiitmyαl[LPαtiurαtiiniim.…/ yo 'sy吟 pαtiuratiiyiilJsisαnam 
atiuartate sa bhasmαiua bhauet (Dasakumaracarita 274.1-5) 
おお、貞女の威力大な号。かの貞女の命令を官す者は灰と化さん。
Cf. also 
sα euiiyαm asi-prahiirαl}p呉piyasαstαuabhauαtu， Yαdyαsmi patiuratii 







tαsmad dhi stri・.krtenaivavadhαT{Lprapsyαti rava1)α与(15)
釘ptα与stribhi与sα tutαda hatα-teja与sunL子:pr，αbhα与




(2-3) 呪詑 (2) 
自己防衛のみならず、員女は不正不義に怒れば、現誼によってその狸入
を焼き殺す事が可龍であった。
(2ふ 1) 武士道に惇る仕方で従兄弟 Duryodhanaを討ち取った P邑呼ava
の長兄 Yudhisthira，ま伯母 Gandhariの仕返しを精れる。
cintαyano mαhabhagam gaπdhariT{L tα'Pasanvitam 
ghore.手αtapasayuktarrt tr，αilokyαmα'Pi sa dσhet (10) 
usya cintαyαmanαsyαbuddhih samαbhαυαt tαda 
58 Cf. 
pαtivrαtayas tαpαsan如 αmdαgdho' si me prαbho (R.6.111.23cd Bom-
bαy) 
開尚、 Sit丞の呪い (sattosi) を蒙った Rãva弓a~土豪語噸笑なして次の様にも言
つ。
hαhαhα，αhopαtivrαtayas tejα与
yo 'hαmutpαtito vegan na d，αgdhα争surya-rαsmibhi争
αsyaJy，pαrimitαir dα:gdhα与釦pto'sity ebhir ak抑 raiJy，
(Pratimaπδtakα5.20) 
deva与sendradαyobhagna danavas cαmαyarα7J.e 




gandharya与krodhα-diptαyaya与pilruaT'[LprasαmanαT'[L bhαuet (11) 
sa hi putra-uadhαT'[L srutua krtαmαsmabhir idrsαm 
manαsenagnina kruddha bhαsmαsan nah kαri$yati (12) 
初 thαT'[Ldu与khαmidαT'[L tiura苧 gandhariprasahisyati 










euαm uktua tu gandhari kuril苧amauikartαnαm 
αpαsyat tαtra tisthanti sαruα~ diuyenαcαksusa (1) 
patiurαtamαhabhaga samanα-urata-carI1:li 
ugreTJs tαpαs丘yuktasatatαT'[L satya-uadini (2) 
uαra-danena kr符 αsyamaharse与pu手yα-karmαTJs与
diuyaゴ元ana-bαlopetauiuidhα~pαryαdeuαyαt (3) 
dαdαrsαsa buddhimαti dilrad α'P~yαthiintike 





60 giindhiiryii hi mαhiibiiho krodhα~ budhyαsvαmiidhαuα 








pati-susr昌子α:yiyan me tapαlJ kiマ1，cidupiirjitαm 
tena tviif!1， duraviipiitmaえお'Psyecα.krag，αdiidhara (39) 
yαsmiitpαraspαraf[1-ghnanto j初 tα:ya与kuru-p匂 davii与
upek?itiis te govinda tasmiij fえiitinvαdhi子:yasi(40) 
tvαmα'PY upasthite vαr戸手αt-trif[1-semαdhus長danα
hαtαゴ元itirhatiimiityo hαtα-putro vαne-cαrα与











tuα，ya uiprαkrtabhis cαtαdasαptαstαd agatαm (R. 6.111. 66ab Bombα.y) 
62ー窃の呪いには対処護法あるも、母の呪いに逃げ道なしと言われる。
saruesam euαsapanaT[L prαtighato hi uidyαte 
na tu matrabhisαptanaT[L mok$α}J uidyetαpαmαgめ













化したのを見て驚き立つは誇る。 Galavaは Garudaに訊ねて言う G
kiTf1 nu te manasa dhyatαmasubhαmdharmαd均勾am






ninditasmi tvαrya vαtsa nαcα nindam ksαmyiimyαhαm 









63 For the meaning of lokα， cf. Gonda 1966. 
64 Cf. Dumezil豆 318.






tαsyalJ， krodhabhibhutaya yαd asru nyapatad bhuvi 













髪を切って彼を振り払う。 Sitaの前身 Vedava誌は R邑vanaよち逃れ、
狂される以前に入火自殺を遂げた。
evαm uktαs tαya tatra vedlαυαtya nisacαr.ah 
murdhα'Je戸版記 hαnyaT[Lkaragre1Jαparamrsαt (26) 
tαto ved，αvati kruddha kesan hαstenαsacchinαt 
αsir bhutva karαs tasyah kesams chinnams tαdakarot 
66 Cf.五!leyer234. 













vyala-grahi yatha vyalαmbαlad uddharate bilat 
evam utkramyαdutebhyαly.pαtim svαrgα写~ vrajet sαti 
yαma-dutalJ， palayαnte tam alokya pαti-vrαtam 









na u1，子adαstvaya bhαdre kartavyαly.pαsyαmebαZαm 
pαti-susr丘sαyavaptαmtαpαsahkimcIl吟 αte(80) 
yαtha bhartr-sama~ nanyαmαpasyα~puru?勾~kvacit 
rupαtα与saαtobuddhya van-madhury丘di-bhuヂαpαi与(81)
68 Cf. Kane 2.568. and 18.6329， Cf. also Leslie 294 notes 48 and 49. 
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28 古代インドの女性読(原)
tenαsatyenαmproシα1'[tvyadhi-mukta}J， punar yuva 
prapnotu jivitam bharya-sahaya与 saradaマ~sαtam (82) 
yαtha bhαrヤ-sama1'[tnanyαmαha1'[t pasyami daivαtαm 
tenαsαtyenαmproシα1'[tpunαr jizJαtu an吾mαyαh(83) 
karmα1)flmαnasa vaca bhartur aradhαnα1']1 prati 


















αsmims tv atikrame brahmαπ ksαntum arhαsi me hαghα 
pαti-susr長sαy昌dhαr・moyαhsa me rocαte dvijα(28) 
daivαtesvα'，pLSαrvesu bharta me daivαta1'[t param 



















sαTJ?-prati bhavan ucchif}tα与Ismαrα tavat I nαhi sa kf}atriya 







nα casti sαktis trαilokye kαsyαcit puru手ottαmα




69 Cf. Leslie 308-309. 








頼して、辛うじて太陽を昇らす事が出来た。72 この奇蹟を R忌maya苧 2.109.
12は Si込が Atriの妻 Anasuyaに紹介される件で第単に言及している 073
dαSαuαr子aT}Yαnavr?tyadagdhe loke nirαntaram (9) 
yaya mula-phαle Sr$te jahnαmcαpravαrtita 
ugre手αtαpαs品yuktanむfαmαisc吾'PYαJα17zhrtd(10)
devα-karyα-nimittαfJ1， cαyaya safJ1，tvαrαmanaya 










71 For this sage， see Kantawala 1995 120-139 and Wezler. 
72 Cf.瓦d:allison29 note 4. 
73 Mata企gaJataka (497)にも、苦行者の呪いを実現させないために、賎民
Ca掃討aが太陽を上らしめなかった話がある (sattαmedivαsesuriy-uggαmαπαf!1
niviiresi J. 4. 388. 24. ) 
74この皐魁持の奇蹟は Raghuva:rp.お 13.51にも言及される。












ity uktvii patitii devi vihvalii du争khα-piditii
pαtαntyii ca tαyii suryo王寺内stovihval，αyii tαthii (67) 
yαすcchayiipatαntyiitu suryα与kopenαvik?itα与
tato vivasv丘nbhagαviπsamtr，αsto g，αgαne tαdi (68) 












ti bhartr-devatお tatrαstriyαsciipsαrasiil'JL samめ
低減l'JLυαitejαs品 viprabhramαte tripural'JL divi (17) 














「死の扉を見る事なしJ(mrtyu-duiiraTJ1 na pαsyati) と言われる。
ekα-drstir eka-mαnii bhartur uαcαna-kiirini 
tαsy長 bibhimαhesarue ye tathiinye tαrpodhanα(5) 
deuiiniimαrpi si siidhui p長lyaparαmα戸 sobhα減





esαmiitii pita bandhur e$αmedlαwαtaTJ1 pαram 
euα守1， susr均αteyii tu si miiTf1-uijαyate sαd丘






76 Cf. Kantawala 1964 98-99 and 282， and O'Flaherty 184. 















yαtha me hrdaya~ nityα~nãpαsαrpαti raghαviit 




αbravic ca tadii riimαm saksi lokαsyapiivαhαh 
eテate riimαuαidehi piipαmαsyanαvidyαte (R.6.106.4) 
その時、世の自撃証人たる火(神)は Rarnaに言って日く。これな
るは Si泊、彼女に如何なる罪とてなし。
(2-8-7-2) 羅利王 Ravanaが Hanurnatの呈に火をつけて市内を連れ回
した持、それを耳にした缶詰は只管火神に念じて次の様に言う。
yαdy asti pαti-susrUfia yαdyαsti cαritαmtαpa与
yαdi ciisti ekα-patnitvαTfL sito bhαuαhαn丘mαtα与(R.5.51.24)
若し私に夫への恭JI買(の徳)あれば、又タパスあれば、将又私が忠実
なる妻であれば、(火神よ)Hanurnatに対し冷たくあれかし。
78 Cf. Meyer 525. 












αyαTfLkαsman na maTfL dahati sαrvatα与29)。




(2-8-8司 1) 昔、海の真中に Ratnakutaと名づける島があり、そこに Visnu





























imas ta viralah kas cid evesvαropαmah 




比較されるが、81何れも Chastity lndexをその Motifとしている。
貞女稀なりとなす嘆きは叙事詩に見られる。忽
sαhαsrαikfi yatfi nfiri prapnotihαkada cana 
tαtha sαtα-8αhαsresu yαdi ka cit pαti-vrαta (五dBh.13.20.65)
千人に一人、否十万人に一入、貞女あるや、なしゃc
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W omen in Ancient India， 1 
Minoru HARA 
Problems of gender have been attrac土ingthe attention of scholars 
such as sociologists， historians， and anthropologists， but if we are 
expected to write about the same problems in ancient India， Sanskrit 
philologists have to resort to textual evidence. 
Based upon such evidence as the Smrti prescriptions of asviitαntryα 
about women， the literary motif of sex-change， and the traditional 
custom of Suttee， people are often inclined to emphasise as a charac-
teristic of Indian society the predominance of men over women. But 
we meet also counter-evidence such as the eulogy of the mother， the 
idea of the better-half， and stories of pαti-vrαtis. Often the negative 
side is revealed in stri-svabhiiva (the nature of condemned women) and 
the positive side in stri-dhαrmα(women's duty as their ideal). 
In a series of papers we are planning to elucidate these aspects， but 
here in this paper we shall collect passages relevant to chaste women 
(pati-vrαtii)and discuss the mystic power inherent in women's chastity. 
1 Chastity 
(1-1) Unconditional subjugation. (The husband should be respected by 
all means). 
(1-1-1) The husband as god : deva， daivatα， and devatii. 
(1-1-2) The husband as guru : marriage as upαnαyαna. 
(Women are compared to pupils in initiation). 
Women are also compared to Siidras， whose duty is to serve 
their superiors. 
(1-1-3) Women should sacrifice themselves to their husband as devαor 
guru. 










(1-2) Obedience (pati-susru$ι) . 
(1-2-1) There is no way for women to accumulate religious merit except 
by serving their husband: 
(1-2-2) Obedience to the husband is women's tαpas. 
(1-2-3) The husband's orders should be obeyed even if against morals. 
(1-2-4) Heaven is closed to unmarried women. (= Marriage is the way 
to purify them). 
(1-3) Women's tapαs (some counter可 xamples).(= Existence of female-
ascetics) . 
2 The瓦1iraculousPowers of Chastity 
(2-1) Chastity protects women in danger (sαti-tejas) . 
(2-2) The curse (siipα) as a weapon against offenders. (Examples of 
Damayanti and other chaste women). 
(2-3) The curse (siipα) as a weapon against unf air warriors. (Gandhari' s 
curse against K詩♀a).
(2-4) The punishment of offenders. (SaJ)Cili deprives Garucla of his 
wings). 
(2-5) The tears of chaste women (turned into sparks if they touched 
the ground). 
(2-6) The hand of chaste women (turned into a sword). 
(2-7) Chastity enables the dead to revive. 
(2-8) Others: 
(2-8-1) Clairvoyance. 
(2-8-2) Invisibility (they are invisible to evil-minded men). 
(2-8司 3)The sun does not rise. 
(2-8-4) The sun falls down upon the earth. 
(2-8-5) Heaven shakes because of the power of chaste women. 
(2ふ6)The god of death (Yama) and his followers are afraid of them. 
(2-8-7) Fire (α:gni) becomes cool and never burns the chaste woman 
(fire-ordeal) • 
(2-8-8) The motifs of chastity-index. 
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